あごら : 259号 (2000.5.10)「いまどき女性差別ははやらない 日立とたたかう九人の女たち」 by unknown
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量点方針 J': 政宵 名株 敏宵の主眼点 対
骨 A {年間} 種目:J:
1.中!!t'.l軍績の
基礎控術力向 ぉ4fh滞弥兵'; @! p'"企画職としての基礎技術知織のPE{勧研B修ギの貝男含子むI 17 17 
上並びに責曹 付与 貝}
知盟の充実
紙 2.中堅執窃臓の 与えられたテー マ;二ついて.レポー 企illi!編入置前の
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宵
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機
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宵 R 3 
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催 lレ 日工専牢以外の者
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年齢 職群 年齢 職群 役職名
l H • K 34 企画職 45 副参事2級 主任 高卒中途入社 1968年入社
2 M . T 36 企画職 47 企画職1級 主任 中高技養生 1961年入社
3 T • K 31 企画職 42 企画職1級 高卒正規入社 1969年入社
4 演永美津江 38 執務職3級 49 執務職2級 高卒正規入社 1962年入社
表5
同学年、同期入所者格付比較
No. 氏 名 職 群 役 職 名
1 Y . 副参事 1987. 8. 21現在主任技師
2 K . 1980.5.21付副参事 1987.8.21現在主任技師
3 A . J 1981. 5. 21付副参事 1986.8.21現在主任技師
4 O . H 1984.5.21付副参事 1987. 8. 21現在課長
5 Y . A 1984.5.21付副参事 1987.8.21現在主任技師
6 I . K 1989.5.21付副参事 1987年現在 主任
7 M . K 副参事 1983年現在 主任
8 K . T 1986. 5. 21付副参事 1990年現在 主任
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?、??? ?????ー???ッ? 、 ??っ???、? ???????????????????? ? っ 。 、??? っ 。?「? っ 」 。
????????っ????????っ???、???
??、 ? 、???? 、「 、 」 、??? 、 っ っ?。? 、 ? 、 、??? ? 。??? っ 。??? 。??? ? 。 ? 「??? 」 。??? 、 「 ? 」??? 。 、 ゃ??? 。 っ 、
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??? ? っ っ 。 、??? ? っ 、???っ 。 「 ???? 」?、? ??? ?? 。
???????????????????っ?????
?、? ? 、?????? っ 、??? ? 。 ゃ???、 。
??、????? ョッ 、
??? っ ゃっ 。??、??? っ 、??? 。 、??? ? 、??っ 、 。
????????? ? ???。
????
??????っ?????、??????。??、???????、????????????っ?????????。? ?っ っ 。 、 、? ???? ? 。 っ 「 ????、? 」???、 っ ? 。??? 。
????????????、?????ュー?????






??、 ??????っ?。???????????っ????? ????。??、??????????っ ? っ 、? ? っ 。
???????、????????????。????
??? ?? っ????? 。 ? ? 、??? ??っ 、??? 、 っ??? 。
????????????????、 ?
??? ?。?っ???? 、 っ??? っ 、 「??? ? っ っ 。???、???。 っ??? 、 。?、? っ ?。





??? 、 、 、?。? ? ? 。 ???? ? 。??。 ? 、??? 、 っ 。??? ?。??? 、 。




???」?? 「 ????」 「 」 っ? ? 。??? ?? ? ? 。 、 ???? 、 っ?。「 、? ???、 」 。? ?????? 。??? 、??? っ っ 。??? 、 、??? 。
?
???????、
?? ?? ? 。??? ????。 、
????
??? ? 、??? 、
1993年度の賃金差別額 ('93.4~'94. 3) 
〈同年齢・同学歴の男性組合員平均との比較〉
(単位:万円、千円未満四捨五入)
氏 名 原告の年収男性の年収 差別金額 年収比(%)
堀口暁子 455.7 766.8 311.1 59.4 
足立明美 442.4 753.0 310.6 58.8 
潰永英沖江 430.0 787.6 357.6 54.6 
中村由紀子 426.8 729.2 302.4 58.5 
清水光江 422.6 547.3 124.7 77.2 
穂積美恵子 403.8 533.6 129.8 75.7 
高倉正子 387.9 526.5 138.6 73.7 
須崎明美 413.1 532.8 119.7 77.5 
園田安子 394.4 526.5 132.1 74.9 
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?。??????????、???????????????????? ? 、 。??? ? 、?? ??????、????? 、 。 、?????????????。
?????????????。???????。????????????、?っ????? 。 ???????、 ? 。 ?????? ???? 、 、??? ? 、 、 、??? 。 、??? 、??? 、 っ 。??? 、 。 、 っ??? っ 。??? 。??「 」 、 っ? 。??? ?、「??? ???????? 。?っ??、? っ 。
??????????????????、????????、???? ? 。 ???? 。???、?????????? ? っ 。 「?」?、 ??? ? っ 。???、 っ っ 、 。??? ?「 ? 」 。??? っ 、 。??? 。 ゃ 、っ っ??? 。 、??? っ 、 。「? 」?????? っ 、????? ?。 ー っ??? ? ? 。??? ? 。??? っ 、 。??? 。
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??『???』??、?????????????????????、? ? 、 ?????? ? ?。 ?????????? 、??? 。 ??。??? っ ? 、??? 。 、??? 、 っ?。? 「 、??? 」 。??? ? 、 「 」 。??? 、 ? ???? 、 。
??????、???????、??????????
?、? ッ??、??? 。??? ?、??? 。??? ? ???? 。 。??? 、




??? 、 っ?? 。??? ? 。 ???????? ?? ? ???? っ 。??。 ょ 。?? 「 」??? ?? ? 、?????? ?? っ ゃ ? 、?????????????????? 。?????? ?? ???????? っ 、
?っ??。???? ????????????っ???????っ? ?。? ? ???? 。??? 、 ? ???????????。 ???? っ 。 ????? ? 、 っ? 。??? ゃ? 。??? ?? 。??? 、 、?。? 。??? 、 ょ?? 。??? 、 、??? っ 。??? っ 。 、??? 、??? 。???、
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??????????、???、?????。?????? 、 ? ???????????? っ 、????? 。??? 、 ???っ??? 。 ?
?
?
??? 、 ? 、????? 。??? 、 っ??? 。 、「??? 、 」??? 。 っ ゃ 。 、??? っ「??????」???????。???
?
??っ??
???、 っ 「???? 」 。??? ? 。「???」??????っ? 。??? 。? 「 」 っ ょ? 。??
?????、????????????????????? ???。??? ? ょっ ゅ???っ 、 ????? 、 ?? ?????????? っ?? 。 ???っ? 。 ? っ ???? 、 「?? 」っ 。???、 、 っ??? ?ゃ 。 っ??? 「 ? 」 。 っ 。
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?? っ 「 」
?????????????っ??????。
??? ?? っ 、?????? ?。??? ??っ 。
????????????????っ?、??????
??? っ 。 、
?????????。
???っ?????、???????????????
??? っ ???????。???????????? ???? っ ? 。
???? ????????????、??????
??? っ 、 、「???」?????????っ????。?????????、 ? 。????????? 。??? ??? ???「 ???」??? 。 ???。 。??? 「 」。 ? 、??
〉????
?
???? ? ? ー??、 ?? 、??? 、 、 っ 、??? ? 。? ???。 ゃ っ 。 。
????????????????。?????????、??、??、???? 。 ? 、??、 ???。
??????????ゃ???っ?、???、????





????。? ?、 。 ????っ 、 ???? 、 っ 。??? っ 。??? ? ? 、 、???」 。???
?
?、???????????
??? 。 ょ??? ? っ 。「 、??? 」 、???。 っ っ 。 、??「 。 」? 。
??、??????????????????、???
??? ?? 。???っ?? 、? ー
?????????。???、?????????????????ェッ??????????????。??????? 、 ? ???? 。
???????、???????っ??????、「??
??? っ ゃ? 」「?」「? ? っ ? 」 。??? 、??? 、 。
???????????????? 。 ?
??? ? ? っ っ? 。
??????????「?
??? ???。? 」???。?? っ 、? っ??? ? っ 、 、??? っ 、??? 。 、??? ???? っ 。 、 、
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????????、?????????????????っ??? 。 ??っ??? 、??? ? ?っ?、 ? ???? ?っ ?? ? っ??? 。 ? ? ?、??? 。 ゃ? 。?? ?「?? 」?????????? っ ゃ???????。??? 。??? 。 ? ?? 、?????? 。??? 、 。 、??? 、 。??? 。???
???っ??????
?????っ?????????????????????????。???????? 。 ?????? 。??? 、 ? 。 、??? ?っ 。 ??? 。?????????、 ?? 。?????? 。 、????????????。??? 「 」 、 っ ゃ?????? 。??? ??? 。 、??? 。 っ??? 「 」 。??? 、 っ っ???。 っ っ 、
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?????。??????、?? ?? ???? ?? 。 ???????????? ??、 ー ???、???????? っ 、 ????? ?、???? 。 、??? 。??。 ???
????????????っ?、??????????
??? ?、????、?、 ???? 、 ????
??????????????、???????、??
??? ? っ?????? 。 っ っ?、? 。??? 、
???????????。
???????????、???????????。「?っ???????? 、 っ っ 」???。 っ?、 ?。
???????ー?ィ??????ょ、???????
??? 、? ?? ????。???????ッ 。??? っ??? 。
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「? 」?????? 、 っ ????。?? ?? 、??? っ 。 ???、? ? 。??? 、 、??? ? 、???????? 、??????? ? ?っ?? 。??? っ 。
????、???????????。???、?????????????、???????、???????????? ?。
?????????????????????????
??? ? 、 ??????? 、 。??? 、??? 、 っ??? 。??? 。??? 。??? っ 、 っ 。??? 、 っ 、ゃっ ゃ 。??? 、 っ っ ゃ 。??? ? 、??? ょ??? 、 。??? っ?。? 、???













??????????????、??????????????、 っ ? 。
???????????〈???〉?????????。
??? ? 、 ??っ?、?? 、??、 。 、??? ? ? 、??? ? 。?、? っ 「 」っ
???????????「??????????? っ
?、? ? 、?????? ゃ 。??? ? っ 、??? 、 ? 、 。??? 、? ょ 。?
?????????????????、??????
???。?? っ??? 、? 、








??? ?? 、 ? ?っ??? 。 、「 『??っ 』 」 。 、??? 、 ????。? ? 。
???????、?????????????????
??、 ? 。?????? 、??? ? っ 。
?????? 、 ? 、 っ
??? 、????? 。 、????、? ?
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?。????????、?????????????、??????????? ? 。??? ? ????????? 、 ???????っ ?、??? 。「〈 〉? 」?、? ? 、 ? 、????。? ? 。
????????????????????、????
??? ? 。?????? 。 、??? っ 、 。
?????、
??、 。?????? 、??? ? 。??? っ 、??? っ 。??? っ 。 、
??????ッ???????????っ?、????????、????? ? ? 、??? 、 ? っ 、 、??? ???????っ?????????、 。
??、??、?????????????????っ?、
??? 、?????? 。 ? っ ??、? っ?、? 。
????????????、? ??、???
??? ? 。 、?????? ? 、 、??? 。 っ???
??????????、???? ? ?????










??? ? 、 ィ ョ っ??? ? 。??? 。 っ 、??? ?
ょ。??、??????っ????????。??????? ? ??。????? ? ???? 、?っ??? 。??? ょっ? ?????? 、 。??? 、 ? ょ?。??? ? 」?、? っ 。??? 、??? ? ? ? ?。??? っ 。??? っ 。?????? 。 、 、 っ??? 。???っ 、?っ?ゃ 、??? 、??? 。
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??????????、???ィ?????ョ???「?





??????。 ゃ 、??? 。 、
?????????っ?????っ??、??????????。???????????????、?????っ?? ?。??? ー? 、 ???。 ? っ 、 っ ? ?? 。??? 、 、??? ?? 。??? 、 っ 、??? 。??? ? ?っ??? 。?????? 。??? 。??? っ 、??? 。 、??? 。??、 。??? 。
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????????????? ?? ?? ??っ ???ょ??。??、????、?? ? ? ?っ ? 。??? ? ?? ?? 、?ゃ? 、??? 、 っ ???。??? 、「 」 「 ????」 、 ? っ??? ? ? 。???っ 、 。??? 、??? 。??? 、 。??? 、 っ??? 、??。 、???、 っ??? ? ー 。
??????。??「?? ュー??????」?????????????、 ??????、????????????? ? ? 、 ? っ??。「 ? ?? っ 。??? 」っ
?
????、???、?
??? 。?????? ? っ 。 、? ???? 、??? ?? 。 、??? 、 。???? っ っ 。??? 。???、 ー ー??? っ 。 っ 。
????????、?????っ??????????
??? 。 っ?。???? 、
50 









????っ?、 、??? 。 ?????。?????? 」??「 」??? 、?? 。??? 、 、??? 。? ? っ 、??? 。??? 、??? 「 」 。
?
??????
?。? 、 、 、? 。???「 」 っ??? ?、 っ 。
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?、???????????????????????っ????。??????????、?????????っ??? 。??? 。??? 、??? 、 ? っ 、 っ 、??? っ 。?????? 、??? っ 。 ? 、 ィ?????? 。 、??? 。???、?? 、 ? 。 、??ィ っ 、 。??????ー 」??? ? ???? 。 。???
??「????????っ?」
??????????????
?????? 。? ???????????。??「 ?」?? ???? 、 ? ? ??????? ? ? ???? 、??? 。 っ 、??? 、 っ 、??? 。?っ? 。??。 。
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??? ???? 、? 。?、???? ? ? ョッ??? 、 っ 。 、?っ? ? 、??? っ 、??? ? 。??? 、
???、?????????????、?????????っ????????????。??????、??????? ? 。 ???? ? 、 ? ???? 。 、??? 、?っ? 。??? っ
?
??????????
??、 ? 、??? 、 っ??。 、??? っ 。??? ? っ? 、??? 。??? っ?。「 ゃ 」 っ 。??? 、 っ 。
????????っ?ゃっ????、????????
??? 。 「 」???、?? ?? 、
????????っ?。?????????、??????????? っ 。 ? ? ???。??? 、? 。「〈? 〉 」 、 ????? 。 、???????? っ 。
???????????????????、?????
??? ????、 ??????? ッ 、 。??っ 、 ??っ? 、 。??? ? ? っ 。??? ? 、????????????、???っ?????????。『???』??????? 、? ? 、??? 。???、 ????。 、??? 。 、??? ??? っ 、
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??????。????????????っ?、??????????????????、? ? ? 。????、? 。 っ ???? っ 。 、
??
????????




??????????????????????。???っ??????????????。??、????????? ????? ょ 。??? ? っ ??? 、????っ ????? っ ? ???。??? っ 。??? 、
?
??????????。
??? 、〈 〉??? ー??? っ ? 、??? 。 ???。 っ 、??っ 。??? ? っ 。??? っ??。 ゃ っ 。??? 、 。??? 、? っ??? 、 ???? ? っ 、
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?っ??????????。?????「??????????????、???????????」?、??????? ? ?。 ッ??、? っ 、 ? ???? 。 ? 。
?????????、?????????????、?
??? 。 、?????、 ? 、 ッ??? 、??。 ? ッ っ??? ょ 。 、??? ? っ 、?? 、
??
?????????????。
???ャー??? ? 、?????? 。??? 。 、 「??? 」 。「??? 」 っ



















?? ? ? ??? ? ? ??っ ???? 。 、? ??? ?? 、 ? 。
?????、???? ????????????????????。?
































































????? 。 ?????「???????????」???? 。 。 、 ? 、 ????? 、 。
「??????。????? ? 」「 ? 」。???、?????????





??、 、 。???????、 、??? 。
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? ? ? ? ????????? ???ー???
??????????????????、??????
??????? ? ?。? ?? ?????、〈 ??? ? ? ?
???ー 、 、 、???、??
??? ?、?? ?? ? ? ???、???? ? 。
???? ?????????、「






?????、??、????????????????????????? 、? ー??? ?? ??????????、 ???? 、???、 ? 、??? ? 」 ???っ 。
〈?????ー〉?、????????????、??













? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
?? ??「 ? 」
???????????? ??????????
?、???????ー???っ??????????????。? ? ? ???。
???????、????????「????????
??? ? ??」??、 ?????????
?? ?
???? ? 」 、 ?? 。
???? 「? ? 」「??? ?」??? 、 。??「???? ?」?? ? 、 ?「?




??? ? 、 ????? 。 ??? 。
?????「??????????????、????
??? ? 「 、 ??????? 、 」 、??? ??、「 」「 」??? ャ ー 。
?????????
???????、????っ??、????????
?っ?? ?? ??、 ????????????????ィ ?、? ??ー?????、?????、 ? っ ? ? 。
?????? ?、?????、?? ?





?」???? ? っ 、 ? ???? 。??? 、 ? ?? 、??? ? っ? 。
????????? っ ??? ?




??? っ ? 、 、???? 、
?????










? ? 。?? ????、??????
???????????????、?????????

































??? ?? 、 ????、 ー 。??? 、 ー??? っ 。
〈?????????????????〉?「????
















? ? ? ?
?? ?? ? ?
????????、????
????、 ?? ? ??っ?。
??、 、? ????、????
??? ? ?、 ??? ??????? ??。?? ????? ? 、???。 、 ? ? 、??? ???。??、「???? 」? ?




???? ??? ?? ??? ?、???????、??? ?? ??? ?????? ? 。
??????、〈「 」? ッ ー 〉〈










「? ?」 ? ?????????
????「???」?????????????、??
????、?? ???? ?? ??? ?????????、?? ????。? ? 、 、??? 、 、 ィ ???? 「???」 ? 。
?????????? ? ?







????? ?? ?? ?? ??? ?」??? ? ??
???? 「 ?」 ? 、
??? ?、 ? 〉〈 ??????? ? ?〈??? 」???? ?〉???????????????、 ?? ? 。?????、? ????????、?????
??? 。 ? ? ?、 ????ー ? 、 、??? ??? 。
????っ?????????????????。「??
??????????????????。?????????ッ?????????、??????、?????????ッ 『 ? 』 ? ー 。??、 ? ュー ェー??『 』 ー 」??? ー 。
〈??????????ッ??ー?〉????????
???、「 ? 。???? ? 」 、「??? 。??? ? っ 、??? ? 。??? 」 。
?????〈????????????〉???????
?ョ? 、???? 「 、??? ? ? ? 」 、???
???〈??? ???????????〉
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?????、???????????????、????????????????、〈?????????????? 〉 ?? 、「??? 、??? 」 ー 。
????っ???、???????ュ????????
??? 「 ュ????」「 ュ 」 ー??。 ュ 、??? ??〈 〉??? ? っ 。??? 、 ュ ??。「??? 。 っ 。?ュ? 、??? ュ??? っ ?、 」??? 。?、? ???? 、 、
???????????????????????????、??? 。
???????、????????????????、











????? ??? ?? ?? 。「? ????????、?? ???? ? っ?。??? っ 、 ??? ? ????? 」 ? ?
???????????????????????、
??? ?? ?? ???。??? ? 、??? っ 。
?
????????「?
??? 」 、??? ? ? 。
????????????「???」
?、? 、?????? っ 。 、??? ? 、??? ?
????????????????、?????????、?????????「?????」??、????「?????」 「 ? ? 。
??????????????????、??????
??? ? 、 ??????? 、 ??「? 」 ????っ 。 「 「???? 」「 」??? 、??? 。 、??? ? ? ? 。
???、???????????っ?。「????




?ー?? ??? ??? ?????????」?、?????? ? ? 、 、 、????、? 、 ??、
?
????





































































??? 「 」 ? ?
????、????????、???????????、「????????????? ? ?、???????
?????? ?。 ???? 。 ? ? ??? 、??? ?? 」 。
???????、 ?????????、? ?
??? 、 っ ???????、 、?。? ????????? 、 、
????????、???????????????。????????????????????????、???????、 ? 。
???、?????????っ???????????
??? ? 、??。??、 、??? 。 、??? ? ? 、??? ? 。
??、???????????????、??????
??、 、?????? 、??? ? っ 、 、 、?????? 。
??
?????????、?????














































































?、「 ?????????? ? ????????」 、 ュ ー??? ??? 。 ?????、??? ? ? ュー ???っ 。
??????????????????、??????
??? っ 、?????? ? 。 、?? 、「 っ 」「??? 」 ? 「「?????????????ゃ 」 ?????、??? 、???????。???? っ 、??? 、 ??? ?ょ 。
?????????????、???????????、
?????、??????????????????????。??????????????、?????????、? ? 、??? 。
??????? ??????「?????
??? 、?、?? ?? ? ???? っ?、? 」「 、??? ?」 。??? ? 、??? 、? ?? 。
???、??????、???????????






















??? ????、??????????? ??」 。
??、? ッ ? ? ?






???? ?????、??????? ??? ?。
???? 「 ッ
??? 」 、???? ッ ??
?
?????????????
??? ?、 、 ??? っ 。
??????? ???、????????
??? ???、???? ?? ?っ 、? 。
???、「?? 」 、「




??、?????????????」?????????、「 ?????? 、 ?、??? ? 」 。 、??? ????? ?? 。「 」 ?? ??、?????? ?????????? 、「
?
???、?????
??? っ 。??? 」??? ? 。 、???「 っ 」??? 。
????????「??????????????
?」? 、???? ??「 」? 。
?
????????「?????????。
?っ? 、 ???? 、 ? っ 」?? 。
?「????????????ォー???
???????????、????「???????」





?? ?〉? ?? ? ?? 。
?????????????? ? ?








とはいえ、手軽に旅立てる時代 「 す ~ .A--，-器J山富?い 荷量IDl
長 2格率二選 手町駅 B・1になり、誰でもまじめに働いてま 騒必議i孟 .W勺て揮し 弘ぷ~. ... 
v:;;帯電量齢畠 マ.‘ 宮轟鋼f' ・演 怪 渉a・1_J 
















は勝手に決め込んでいる。定る姿の格好良さだけなら、 『ザ・ラスト・モヒカンj 1 
のダニーデルイスも格好良かった。オムニバスのしゃれたストーリー蜘 )
珍しくはない。時間を前後させたり、同時進行させたりも 『パlレプ・フィクショ j 
ン』や 『ミステリー ト山』で、タランティーノ聞 やジ日 ツシユ監督 j
が実験済み。特に新しくはない。じゃ、何が新しいと感じさせたのだろう?






































( をはたき弘、 映蜘画館枇に噛通あ町つ冗叩てかい吋た以人の繍数は酬多針妙か冶つ仇た即。 膿の峨厳
l でき、つカか冶の間の夢を追しい=かけ，るには最良の場、最良のメデイアであつたに違い
















?????? ? ッ 、 、??
??? ? ? ??????。
??、 ? 。???????ー???、 っ ? 、 ?
????? 。
??? っ 、 ー 。
???、 ?? 、 っ????????????。










??????????????????????「 ?? 」?? 、「???????? ?? 、?????」「 ? ???? 」「??? 」?????? 。???、?????????????
?、? 、 「 」???。?????、? ???。 ???? 、 、
????????????????????? っ 。
「????????」???????
??? 、 「 」 ?????????? 』???、??? 、???????? 。
????????、???????
??? ??『 』???」??、? ? ?
??
???????????
???「 ッ っ??。??、 「???」 ?、??? 」「 ィ ョ??? ? ???? ← 」 、??? ? 、 。
?????????????? ?
?????????、???????????????????」????????? 、 ? 、??? 。??? 「??? 」 ??、? 。
????「???」。????????
??、 ? 「 」???、?? 、??? ?
??
??、 ???? 、?? 。
「???????????、????
??? ? ? 、???? 、 、??、 っ??? っ?。? ? っ 、??? 、 ?????
??????????????????っ ??? 」。
????????、???????「?


















『? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
， ? ? ? 、 ，
?
?? ? ? ?
? ? ? ??
?????????? 「??
????? 」「?????? 」「 ィ???ョ?」「?? ??? ?? 」「 」 、??? っ?。? 〈 〉 、??? ー?、? ー 、??? 。
???ー??????、??????
????。??????????????? ? 、??? 、????。??????????? ? 、??? ???? 、
?
??





?」???」???。「 っ?」 、 「??? 、??? ? ???。 ? ?「 っ 」?????
「???????」?????。「??
??? 、???? ?? っ
??、?????????????????????? ???? ????????? っ??????????????????????っ????っ? 」 ?? ?????、 。??????、????????「?










〔「?????????」〕??????????????????????????????????????? 。「 、??? 、??」 っ〈「????」??? 〉???? 。?????、「 」 っ??? 、 っ 「??? 」 ???? 」?? 。?????????????????






?????? ????? ??、?? ?????? ?????? ???。
〈???????〉?????、????









?、? ?? ??、?? 「 」
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?????????」?????????。??「??????」??っ????、? ? っ 「??? 」? 。
?????????????????





















?〉? 。??? 、〈 〉?? ? 。〈????????????????????
?
?????????



































???。 ? ?? 『 ? 』?? ??? 。
?????????? ?? 、?
??、? ?。
〔 ? ? ? ? 〕???????????????????? 、 、「????? 、?????? ??????????????? ょ??? 、?? 、 。???? 、〈 〉 ??????、 っ??? 。 ? 。????。 。
??????


















24日(土) 午前 ワー クショップ@湛羽リと戦争/f安全」とはなにか
午後国際女性サミットに参加(沖1昭C性総合センター・ているる)
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